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----. _Hirek a bányák világából 
lfs 
toasted 
Mll:ONYJ:llT l'HLET nyluok fiuthéböl a union riu&-
re. Ugyl,t.atik, hogy s&en a 'l'id6-
Terre Haute, Ind. Roaa l!(ace ken il ,Paru indul meg a un ion é■ • 
farmer perében 878 dallirt kapotb munkaadók között, 
a Vand&lia Coal Company,t6l, 
moly nevezett farmján a belcegye. l'IUOUlt U.JBA LBIZ.U.LI-
i:ke nélkül 25 ezer tonna bdnyt 'l'O'l"l'il A Jlt11fXA]IDT, 
bánybsott ki. 
TttZ A BANY.il.AN. 
A .H. C. Frick Coke Company 
julilll 80-wt kezd.M61eg ujabb 10 
azbal6koe munkabérleuállitút 





1500 MAGYAR BÁNY ÁSZ'A■LK-OT■ÁJ■S■A---.:,1 
Tartsa erkÖlcsi kötelességének minden magyar bányász 
betétjét a saját bankjában elhelyezni. 
MIERT? lrjon nekünk felvilágositásért. 
HIMLER STATE BANK - WARFIEID, KY. 
CALIF0Rl'OA SZŐLLŐT 
1!111.tl, t!Hlnk 8IONl21b8ll be u Idén a Iego\csöbb plact bak melleU 
Több uli.l &kert ~&dl;oltunk az Jtumt termelöktö ff 117 e!aő lr.bMÍ 
AAlllthatJuk q:yena,en e re11delOlr.11eltafrl81en •nÜ1'11te\t éa11 Jeg 
Jobb 111111611~10 Tokai, ;u,µ,1<0141.y, Rl&llng, Hlaloo, 'l.lnfand,,i '1b. 




~ ma úald.nlttért 61 m&1rlfl'll&6dé1t rog ucreml Jut!nroa 
· A 
, KÉPES VILAGLAPBÓL. 
amely FÜLÖP ILONA szerkes°ztésében jelenik meg 
l\linden szám tele van képekkel, elbeszélésekkel, 
hasznos tudnivalókkal. 
_. ELÖ!i'IZETÉSI ÁRA EGY ÉVJIE $2.00 .._ 
KtPES VILÁGLAP . 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
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ÁRA NAPONK!l:NT VÁLTOZIK 
Kés~,µ Dollárok Kifizetése 
Magyarországon s Jugoszláviában. 
Postai és távirati pénzkiildés 
AMERICAN 
BLACK SEA LJNE 
Gror, ~lthll¼k AMERIKA I 
7.A.1;7.J,óala"X- Yori::bl,I 
CONSTANZÁBA . 




Apró hirek a nagy világból~.,~.,:,::..:; 
HOi liTON.U.&.. A Yl6NETIAKAT ORIUE MEfi 
I Magnolia ts Star tej 
KANNÁKRÖL 
~RT!l:KES AJÁND!l:KTÁRGYAKAT KAP .éRTŰK 
, Kli:RDEZZE MEG FűSZERESli:T 
MAGYAR . BÁNYÁSZLAP 1921. AUOUBZTUUS 11. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
75 Ea.st 10th Street, New York 
Lesz-e bányász sztrájk áprilisban? 
S1tdla.ljanak m~ a bd11yú3z-1nrvettt mG(llf'I" l aqJaJ a Bdffl/dulapbon. - A./l etlé• oruáp m teg 
et/11 114911 b6ngdu-utrrifjkt61 é1 muwlrnkl blzonvtalamJdgban él áprllU hac6Jg. 
Magyar Bányász Otthon ! 
Ha pénzt akar küldeni : 
.., BQNlllt .uia.,ol<biu J<>11nal la tbe Ualled Statc,a ,u ~illl -,i:r..- bb.J'f.aaiap I n.e OnlT U11..prian MiDefW 
AJ; egW oruigra nagy fekele gyobb binyák, ugy hogy mll .!11 u orui\ggal M a bé.nyalulajdono-
fellu'lként borul a bizonyt.ala11d1g: Egye1illt Alla.mok binyli haote tokkal, hogy a munkb tennoléaé· 
mit c:ainllnak a binyb.iok a jö· ltllencazb millió torui11 uenet tud nelt a hauna, legalibb réabffl a 
v6 tav&!IIWIII Hajlandók leuoelt-'1 nak kiterrudni, H oruig Ipara muokbt Illeti meg . 
Ha hajójegyet akar venni i . 
Ha ügyeit akarja elintéztetni 
Ha családját hozatja ki f illlerk_. .t.d.lt.or 
HIIIL~R MÁR'l'ON_ 6IART1N HIMLER 
mtgegyemi a bi11,yatul1jdon0&0k• M hhi !ogy&utba pedig leg!e\. Et a megegyetb t,mnKZetceen 
lr.al és lr.ilebb munkabért tlfogad· jebb hat.súiötnn milli6 tonnlit magával ,•onja aa állam rén.\egea 
ui, ngy leteuik II caáklnyt. ké111111 fogyuztani. ellcn6rd11i. jogit éa kényuorüd- SZEPTEMIIER 3-ÁN 1 
1 
Bi6tl~ Art &tbecl"lptlOd 1\&UII! 
~~,1,1.1- 1 ~~,. ~Oil h, ,.,.. t ••,r.-l ._._ "' "' 
··~ •• •-.le"" .,,_...., Cll,Olt 
• ~ ....... ,:,o11,1&111kiia · \ r.bll8bed &l'er7 'ftt11Nda,f ' 
Pu6lah«l 611 MARTIN HIMl,ER, Editor 
lJogy a bli.nyluok utrijkja bo- 'ferméueteaen · arra gondolni g6t is, vagyle megtörtént a legel16 
kö•elketik-e vaCY aem, ast ler- 1cm lehet, ho1Y a le.lelllegea 11:tt.-. J4pú a MnyAk illamoaitbiboz, 
jobb.n a - binyiaok tudj,lr., ubötven mHU6 tonna uenel mind ami ellen annyi b óla eredmény&-
.Mi hit merUrdeuilk a binyi, külföldre azillithauuk, mlr, c.ak ten lrilul.öttelt a binyák tulajdo-
uok egr rfiu6t, a magy.ar binyi- ul>rt aem, mert a binyü: hiiba noui. 
uokat 411 arra. klirjilk olvu6inkat, termelnék lri ezt I mennyiaéget, a Va16Ainü, .ai hironyo.1nak lit-
hogy irj6k mea e lapban, milyen vaautak nem lr.6peaek a1t uillita- 11ik, hogy kaplak a binybtok a 
A M-o-~ ~-- lr>i,k. ~iuoboil ~bak. \·é:~~;::':e~1::i:, !:1~::~i., ~;mA n:~;::: ~~~~im~l~;~~ ::~:~~~;h•l~~;:!es::~~ j:::i~~ 
hogy rajtuk kiYill u O települr.6n ninil, nem érne a jövedelemben nló 
Társas utazás az S. S. Madonnán Triesztbe 
tlli'oot.mú'ed<llifll!IMIQOllaokan,lelentke>;tel<,h...,.,.,QJ.kl l:l11b 
u a.lklll>:JI.M; & ,,_,. bar61Ai llűr(,ben. Kil ldJiln ~,et., bo1fY 
helyt;~ 1etasi..n.-u • baJ6n 
Forduljon minden ügyben mindig- hozzánk 
MAGYARBÁNYÁSZOITHON 
75 East 10th Street, · New York, N. Y. 
mil,ren •élemf:unyel van eu 1,t,va, Megirtuk mir elOld ul.munk- t6ue11ed6- 1emm.it, mert. g1>ndo• ••••••••••••••••••••••••■■■••••■■■■■■■ 
-- .. ~ 0.- --..:' :" v..": ~.":',:' """ Ywt. N. Y. u..,, ,_ a:i utrijk tel111 a binyiuok több- ban amit uryi1 tudott minden em- lr.odhatoinak a tulajdonosok, hogy 
(t w"'·'""''·· all11eaU9e 111d eooi,.nlloal Tb'- ■bo1lld ~ 011 • motto, lor Ut.w b.i,- u 
towfflou,-. 
~ge. bcr, hogy a kii bi11ylk korauki· ne legyen jövedelem. 
?afegtódjik igy - a magyar bi- nak vége b a k4t-hirom-öt vunti 
11,yúi:ok amerilr.a.uerte, hogy mi ko~II termel!! binylklt j6 htu-
vlrható emberi llimith uerint uu idöre ledrhatjlk, 111.ert uok Ezek a dlolt birtik kliidelemre 
,prillrn h nem toa e& .. ume- oC.lll fogn,k tudni Yenenyuni a u ll.llgol bin1Wokat b u.ek.!.rt 
tMre 11tnkioek aem a lr.irlra dl• 01gyobb binyikkal h a uülalget v&ry ebhn huonl.S célokért indul• 
ni. ~ elhelyubetll nenet a nagyobb na meg - ha megindul - 11 kii,: 
Ouintb Uleralljuk, u egfu: h,nyik !ogjik kitel'IJlelni. delem itt i, .!.prilillban a munkbok 
K 
, · • k t. orulg arra admlt, hogy a bf.nyi- Alr.ir igy, aklr ug1, mégia: u a & mnnlr.a-ad.Sk kiizt. 
enyerews~ir usz ••• ::~:~-\!p~::'~e~::~ ::~=~! ':; :i~::u:!i!!~! m! ~':~~~k ';!~k~i:~: 
--- lefinlibh u fogja a munkU ftl- bet ulllitani, m.iot amennyire u nu.l k beeatelenO.l blnik a binybr 
A Ne• Tori. ,Ame.rican neYÜ X& a hirtelen jóti., k általinOI lendit.eni röYideten. Hogy u a t6- oruign.ak 1&6lufgt nn, 6- U~ u ual, mert. egy plr hónapot k:emfoy 
amerikai ujd.gban taliljuk a& ~nd aronban ltieait csodllatrt.- lelem jogolJU.lt◄ •agy &em, ut a l>0-100 milll.S uenet „eladhatjuk a k aiettetett munkibau kell tölt&-
alibbi (lilr.lr.et : mfüó." m111yar binybr.ok mint tudni fog, külf'óldnek. niók, mig u h többi idejében 
,iik, ha m.iud mepz.Slaloak a la- Eladhatjuk abball u eeetbeo, nem adnak nekik a mUJJkira al-
"Moec. ut mondjl.lr., b.ogy a Raj• Nem iudju.k, hogy mit Aóllla.k punkban. ba képtaek •agyunk verse.n,e&ni lr.almaL 
ninil ltYt'I c;sapataink nC.lll akar• ehu a ciltlr..hu a többi lapok ? Mi • \'Üem'-ayünket a körUr- a ulmet h H ang<i\ Pmnel, kü\0- Követel téli ennek a hel11:et.nek 
nak ba.janni, .J,,ogy olyan barit- ,hok, amelyek »iuden lapuimju- de.s h u e9etlegea rita be&lrba n611f..ll u ntóbbiYal, 1mel1 u igui a javitiwa eddig a hat órú mun-
ügbau T&lllllk a dm.etekkel, mini kit vérbe mirtoU tollal irt.ik tele utin fogjuk merirn.l eiY cikbo- k j6fonn6n u egyetlen komoly kanapot & u öt napo1 munkah! 
két bogár egy nönyegbeu, hogy a németek boru.lmu kegyttle.nkll rou.than. Tetélytiraa III amerikai Wnnck. tet, de euknek a követeléseknek 
a ti.u:tek e& kö.alegények udvarol- défein,I. .Akik k6jjel. reudutek ,Jelenleg csak arra uori\ko- Az angol m.Wlkúok ebeutették eddig nem •olt aemm.i eredmé 
Rövid az élete 
a munkás embernek 
Él ca: a r6vid f;let ia l!Wldóan a;ondterbea. 
t. ~r a munka muején éri azen:nc:sétlenség, aldr bo.1· 
uu betegl6g, vagy balil 1ujtja a cnU,d bonátartoiójit. 
rnindenképen a munkú ember aalidja f:rzi ezt meg leg-
jobban. 
EGY MOD VAN ERRE tS PEDIG A 
KÖVETKEZ<l , 
HOGY LEHET EZEN SEGITENI VAGY 
LEGALÁBB R&~ZBEN ELHÁRITANI? 
Minden magyar mu.nltit ei:nbtt buto.itsa magát , e.z-
lltal a culidjtt a BRIDGEPORTI RÁKÓCZI MAGYAR 
BETEGSEG!l:LYZ(S EGYLETNEL, a mely te,tület már 811 
éve nyujt segedelmet uüluf:&bm uenvedll tagjainak. 
nak a német láuyoku,k N feleú- moEidarabokat, amelyben ameri• 1unk, hogy egy-kit olyan kfrdk- a auri.jkot, mer mea ia nyerték, a n,-ük, Ne csak önmagÍt, hanem nejét, gyennekeit is bi%101iw 
gül •eaik 6kel, hogy a nétrlet.eket kai uinfue.k vel6tfagyautó N ,.. Yi!igit,unk ri, ami eaetle1 el, r1 fo@'Unk tf:rni a •eutedgtlkN Nehh ki-utat lalilni ebblll a au· a 1Wr.6czi E(Yletnél, mert biuert ezek is épen ugy ki van• 
bl.ri.taigOII azi"ee N jó tull,jdou- •érforn.ló élethW11el mut.attü. li:enJ.ln6 u itlagoa b,6.nyiuolr. fi. is. meg a nyeretfgükre is, da itt rencdlle.n helyutböl, de ert u nak: tf:ve a veuflynek, mint bármely felnt'ltt, vagy esalád-
lágokkal felruhi&ott embereknek be I legn,Yaaubb fihntrii.kkökkel uehdt, ami pedig nagyon fon- tofryenl6re csak ut a tényt ullgu· utat meg kell találni és ujabban fentart6. 
tartjlk. a nfmetek barb6rág,t. Lltlunlr. 1011 lesz a drható uer.códh,meg. ,:tik leA hogy ma u anc<il bln,ylu- ura gondolnak a blnyúw~, hogy A Rikóai Eeylet koruerinti fizethe minden mun-. 
A fo- dolog ebben at, ~~~~ f,:1~: n:iin~::rt:::~me!!~t:~ lijjltb alakahni•::1· ;;:bb é~~:~. ::'!~~\,:r~ ~:b: ~=g~~•~l=~!iue.l;:!':~:::e khoak, feln6ttnek, le.het6vé teui, bou heti 7 dolliroa be-
uok • la~ amelyek e,,:t '.r~i- géptegp·ernil pDlJZtitottak ki, lit- :\(indenek. elölt meg kell érto- kitiiriee allr.almiul •ennEk it, könnyebb lenne módot tepecélyre. &. E•u Do1lár haWcactre, - · CYttmeke:it pedig: 
oknak, --;;rt. ott lr.eU ribk~ _ luk, ahogyan a ntmetek Ulegctt0n- iiiök a bhyU&Okoak, bog::, ha A.a amerikai b'QJ'b&nak a fize- találni a Tiuú hdyEet meguil.D- havi IO cent mellett 100 dollár haLilesetre, még a mai azUk 
metoruág an u •~e :' ':'~k kitjü: u irtallan Mlret & gyer-1a:tniji. leu & ha kenyért.őf&r,e t&e .k6nllbelül 80-U0 lliulfkkal tetWre. munkaviu:onyoi. mellett ia bin01ithatjL 
tokat, uuanuok a_b~ Íö~ ~ mekelr.et, láttunk a1 ujslgokbari lr.eriil a 10r a b,nyiaok & mun- mag ... bb moat, mint 1914-ben S •agy megaz{lnik u a helyut Ha f:rdeklödik ezen efflet irint, ugy irjon még ma az 
hábo~att a tgto k ;a ..:-ró( felhiborit.6 raj10kat, de fényképe• ka,adók ,közt, a lr.illdelemnek H Yolt. ú módot talilnak arra, hogy- • aWlti clmre: 
81)~ 
1 ~~! m;:c i. 1 
1°:&_1 t~ ' ket nem !ittunk. igui dlja nem munkadij e.me.16a, Nyi1Ylnval6 ebblll, hoty a mai btnyi.uok valami nndszere•ér n f "ÓCZI MAGYAR lel etl en11 ° ~u ._: :--· I1u, hogy tömeghangulatot még 1.111k ne• i9 a -tani mun· munkabtr mellett u anrol WD- mellett illand6an dolgolhA1U11ak KJU\. 
~~:~a'::,-::: ~t. o- ::~!:' e.;;n;;;"te;:i:n; ~ ~~~e::~ !";ge: ::; ~:~~e=r=~ny:;!1~=· :eh~':_ ;:rk:p'r: :~:!!:~1k: ~:;:; BrnGSEGá.JZŐ EGYLET 
am~7 o:,:!t 1r.~a:i:i:r. :feo~ba ::~::~~11~~td!:f1ra!:! m~i;:;:túról nem nhetik ~~~11'}~~n~:,d::;\:,~;~:: ::~ :~;:~ ::;:a::;a~!;~,.~.•=~ 624 BOSTWICK A VENUE, 
met.ond.gba, akkor a németek kell a népnek, i,.gató & vfrfa· uó & az am leu lehetH1e11, ho11 re szenet uillit.busunk. , a többi 1pariv munkiul hirom• BR.IDGEPORT CONN 
~:::!~r::ji:'n1!~e! = f!:'~!':"i.~='!o:~=k= :":;be:n::;::! t:::::~nak ne~a!'~:~l:1ntk::::~ :::: ~ :::y=kk:::r:,:1:~·lll kö- •■----■--■-■■~---~■■■■■■■ 
tulajdonaág nillr.al 411 euü ro..a a n:i.u indu.latokal, a boaa:uri.- Mindannyian tudjuk, ho11 • ún lehetne. Yetel.i'k a magu füetétt &i nive-
tulajdonaigokkal. g.y1t, gyilkóUai rigyaL többi iparigakban rfren &i tJ,. lrhatnlnl: mig a hihetetlenül KD dolgoma.k a többi Ipari mun 
Szent István Otthon 
au,~~~:rOM~:~:t~ime1:::. ka~a::e :::!;!~::u::~;~ :::u(~:'!~:~t~v6t::fa:!;; ~~:e~m;~j:f~!:~:~~~l~e~; ~i~.fi~:t!6:!:; :!~:;o~tz !:g 
ban hagrjuk, 1~~%s:lhn~:~k ~~:~=:~m:::!e!~li:.m~1!~:; ~::~t :!'~~~,;~1:u:"i: .. !~;j ::m~:ú:~~~a o:m;!:t: !~~ ~o;/~ny~::u: 1~:1~;:: 198 A ~~"T :TVilf OTDION ~!'!r!:?:!' N. Y. =~::rr:.;,-.erü 61 kelle:ea em~ 11jtütoua vitte. pindt N Eletf:t len:abt mir fele~n)'.iút. YOltall: iC)' hát u. nem jlin tulaullyal ad- kio.ytelen ideje telit tétlenül &i Ha ~!°!'Aiii:...-::-:: ... N:-.r:rb9.n~:~.&~toslk, 
berd._leitm. a ~'::~e:~~~~let U ::r~e~:~
1
~1&énm:: -:ih:~,~ mi~=~ekb61 ia megérti azonban kere1et nélkll] ~ij~tt.nj el. uau3:: ~~o~~~:,.~l::: ~~~o:b:'bt 1.tftll 
lia Dl&l'_a "·hunok~!"~ u ll- ~~'!j~~h::.!~!:~;yü!i',t•m: ~:~!it~~::I!~ k~l::.:t:l{: =~~:;:,k~h::~ h: ~:::m!:: Ezek azok a ~ilyrehat6 h fon· ::~a ..~ ti U... i-c.J. b- ki• Smt I1IYA0 Ottlloll 
~~::::':1!:'~t:a::~ ~~:~ö~:~lag kell eli.6ui- d~:~a:!t::i:w:;.:t:etki~: ~:.,:!~n~:~=i ~=! ~.~~rd~==i~~~e~e~=:~~ : e~~~==~~= = :i:t~ ~~:~~~!~~!! ,}~~1:,1~;~.o:y ~.::,~~n1~ !:1~ott. & a uenMöt} ruet•k- :~~I ~:~::!:leu !:gok~:= =k, 1~~~n'!e'ek :::~7:i;dk E~;~::11iui~~ ~t~~~:'~~~!~~~\~ 
roi a bortalmu kegyetlenked6.e.k- lel az alap~•· ~~ \'ajjon törlldik-e . Nem U tud "dolgoztatni euk egy rejlett a m11.gyarba1,t,. . ebben 11 országban áprilisban ;.ha uar!:1::!r;t~ol~~w:'!,1:,•~::~~:::i:o!:i: !f::oJ! ::: 
rdl él megOIOnkitiaokr61, awikr61 mo■ t valekl a tomeghangulattal t k11 r~e a binyatánadgo~ak .AJ: angol bányluok a.zt akarj,k utrijk nélkll.l oem hoznak intb- ~ ••• fllrdtnoblt ., ,uhu,.ran!Jk, ull'l'II 111111 11111 , 111111 -11 ki-
::~: ~~~e~:~:;n:;.::1 a::~ ~:=:o!u:~-;:~:jo~o:7 .:::::1 :e~~n~::u~~~:,~:~:::t~~~ ~~":'::1~!:~ ~og!e;;é~e:e:,~ ~~~~=:t,:- a b~°;',':!!'t1::: ...... i l=·=.=o;:,~::~11i:=',!~a~4u-
•W.L ben a uere.tet IDOit, amikor erre J' le U rifiiel H lizem!re. nyikat illaml kuelúbe, vagy Jer• Terméueleten olyan eok oldalu ::!:1~~j:•:~t ~=~'~!::~t!'::- 1~~NH: Dr. Bl.tllory J6-
o:ai:°:i~::17a~y :.m:!!.ai h~~:! bé~e h~::::!~~~ :::a=~~ IJl;v~~n:!=• ~~,!~~::aenne.'.: ~!!tut~~m:é11~1~:n:;z:~t::. ut ~.:y~CD ~::~a!:;; m:g~ldde: 
:CMl~i::~á~ll:~::~et aa b::~:;~ ~:ejt:!a_~~~.: J~r,o:aa~:n!a :1~=:~ ~:;67:::eth /::::nt~:~:k :ii:t po~::o~ig •~gve:;ny:~a~ai::. ~ie 1:e:~:=• ::if:n=~~\"~:n~~~~ GERJZENfor, JÁRSASlJTAZAS• A, 
kokkal győzni h u~gyeniteni. hogy an:ug éliln~, arról koldulunk. belul két doUirt tonninUnt &, ti amit II angol megegyedan,1 kap- egy rövi~ ujúgeikk: bntábtn EJ\ 
:!i:r~ =~! :t:,!\: ;!! ~i:~e:e'~i~!':~:dc:!i~~!or: :/::::ir:ll:~~t;:~l=~ lefeli ~;~~ :ii~::ii:t1::~l=~;::'aam~~ :1:l~::~1 réNletesebbe~ nyulni 
i■ igu a o~metek kenetlen.lé- bet vezet~1, alr..kor talin fel kelle- Azt atm ig_en tagadhatjuk le, ~•bérekre v~natkoz6 követelése- Att uere.tné.nk most már, Ila ol• 
girlll' uóló törtinet.eknck. akkor ne haun1.Jn11'.ik e~t a l.apautala- hogy 11 ~lelm1uer él ruhbat Ara 1ket, de nyertek olyan hatalmn va$Óink gondolkoznának a dolgok 
le kellene fotogrofilni a kémél- tunkat egy UJabb 1lyef) propagan- esett II utol'6 hiSnapokban, lril- elllnyt, amire. eddi_g gondolni tem tclett Et megirnák, hogy mi a v& 
~~:::::i:.,~:t. megcaonkitott dl~: moct a b~kért. áhitorunk. !1:;!::: ;~~~~n a kll.lönbözll m~:~na ~j~lr.1::~gyeúst ilki,. ~;:~:;:k e~ :aih:~:::~ö~~=.r:. 
A hibo~ egyik. rejte1?1e a1, :~~8iá! :;~: ~a~:":::e~~ tel~~~~:;e:n:á!~:o~ :!~: ~:t ~u~:~::~lli:!!::~k "ee;; :~;~ ~~~n k:t::,t:k: ;::: 
hogy' 'Be\gi":°1 .an7argath.aáról él m1lhóht most mir 
0
Cllllk a béU- rende~ _képeuenek az országban bbonyo11 réue a binybtokat fo(• n6nak fel II tav11ura és milYeuek 
: n~mete.k-~11,to1 lr.egyetlenka- vel lehet megtartani. t mikor mindenkinek engednie ja megilletni. a.iok n eredmények, amelyek a 
élérll\ IJ:6l6 t~rténetek _abban a :t. a b~k_e fontoadga ueruer kell a füetéléb6I, CIii a blnyá- Elt6 ,orb1111 természetesen a tir utrájkot ,lhlrithatnák, vagyi■ 
~:~:~t~t:.lfB~::k~-:i~;:: ~~~: :~:::~:i:.natm~l;::c~:t : h~~~ szo:,!~~;:::lr. •1,:!~:~l:k, binyá- ~:~te~~:~:I ~:~". k:~i : ::!~!ek~ blnyáaiok megeliged· 
F. WM. GERTZEN CO 
70WEST,STREET .' 
NEW YORK. N. Y. 
Társasutazása az óhazába Brémán át 
A "George W ashingtoJ • gyoragőzöaön 
SZF.PTEMBER HÓ 3-ÁN 
A e~ aajit megbiiottja kltéri d u uta1obt builg. Gon-
doakodUt arról, !iogy SZEPTEIIBER 16-ÁRA mindnalr. 
otthon lebeaaen, utkö•bai M:IDmi (O!ldja & baja no lor,en. 
a pod17tua 1frtetl• IU tl'ku d!r. mer u utakal egy(ltt. 
hattak-Jielhdtek Il_elginmban ét rn. Talin new irtllna a béke ked- szolt azért il bele egyezni dmi fi- fehnarad6 öuzeg kerül a binyi,. '& bog,• mi .., a legkisebb Jiö-
~:gnh!~~t.é\ 11 UJlt uemfl~el, .. u~ ia meginditani egy olyan 1etMleuálliti1ba, mert ez II or- uok b.i a ti111aa.lgoi. kfu:t elou- vetelé•, a~Íért _ oln.sóink dle-
111 ~ . ört4?tek az III idll ere~u 11ieretet-mozg11hnat, mint sz~g ri. ••n aznrulY!I,, hogy 11. u:e· thra i.11 neu, 611apitbatjuk meg minye sterint _ u tdjkba ,rd11-
.,.:1~, amig tii~ klll oruigot mer amilyen erővel vé!l'etlék a gylllö-
1 
ne egy rbzét klilf61dre Hillitaa. pontosan, hoi;i:y mU.,,en ari nyban I mes menni a bbyáuokoak Da 
barb;: !:::~ h~r:á~üveletlen b ::: a:~t~.ak e!hlnt&h a hibo-l n6!e/:::l'llra~!'!~61 ~':::.!:~ ~je~e;~o!i::~~~~:re:!: :::1~~:; t== 1 kh.1'9- IBJON ilONNALf KOLl>.roN ao ELOLEGBT! 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
,rJI 
MENNYIT (H (GY OOllAH1 
Aminthogy a munkánkat aszerint értékeljük, hogy hány dollárt kapunk érte, az ipari árucikkek értékét iJ az a 
szám adja meg, amely az árát képezi dollárokban, épenugy megállapithatjnk a dollár értékét iJ. · 
Békeidőben egy dollár magyar pénzben öt koronát ért. Ma egy dollár magyar 11énzben pár száz koronát ér, 
A háboru előtt egy dollárért fél napot kellett dolgozni. Ma körülbelül másfél órai munka ára az egy dollár. 
Egy dollár a bankban elhelyezve egy esztendő alatt egy dollár és három centet ér, meri a bankban elhelyezett egy 
dollárért egy év .,;ulva egy dollár és három centet kapunk. 
Egy dollár ipari vállalatokban elhelyezve nemcsak annyit ér, amennyi hasmot kapunk évente a hefektetell egy dol-
lár után, hanem részese mindannak az erkölcsi és anyagi haszonnak, amire az ipari ' vállalatnak lplátása van. 
lgy tehát egy dollárnak iJ különböző értéke van különböző időben és különböző helyen. · 
A magl/W bán/lÓUOk bcingacállaWtában dl.elgezett etil/ dollár Dni/• 
nlJÜ ér anum.n11i erkölcsi i• 1111.,agj hauMt hoz, ét amt:nnvU Javlt a oar• 
ddjasor8QII. • / 
Mit oiarett. "ho.t iu azeq11 dollár, amit a tna(IIJOT ~ .a Hün-
lu Coal ComJIOIIII 1MgO.lapozáairo lordiloUakT 
Az ei,6 fonto. lJUUWJ)a DOit (U 6-uodott dollároknak, ~11 eo-11mdl , 
,n.ellé ho.:ott. e,,11 csontd magyar fflliHm, oklk Amerika bcúal,dlbalt uit-
udroo éltek él kiudtt:k a lolvtM vállouí ~.,oA:kal. A.:r iiettt-
adott dollárok eg11mú iNlli dlliloltdk 6/on, megtanllották 6kd a teeh1érl 
,zemetre, cu et111UUmllködi• fontou6'1(ira. é• ŐIUftallUk ~dig t.~rflt-
,_ ú ki~ultlffatla U,-ul,an. 
Az öufflldott mtJflll'U dollárok ~lák a föld lwteMkn N}tli 
aúllllt, tabd banúNIW a .tüorleú lad,ik '• J6 rnu.uút adtok aok 
o,iber~k éoekt:n át. Ma az dltalánM rouz oluonuok ,nelldt alUIJ/ival 
t.J66 IIUU&ktutllHU a.ber ooias, dúpak ~ad ad a Himln- Coa.l 
Compang. 
. A .aka1:or I,mi:wtl i• kialdolt ma/11/flrnak elWMrl•t, mq,bec•llli,t 
ú Uuuutn Uff.tta a Nllb, fJJftlt a a,dut:kv-' uhulwz6köli iULdtelc 
el. Angol lal!Ok ha.ldbo. bámulatát, elillcel6 am.erllcal aurepl6 embnd 
bámul6 elillmalút, i6 lw.eud.. . 
A befektetett ,na/11/CI" dollárok ,:,cuutl Wat épitettek, ew elMnl/0-
,olt IIWflllih bewatU.l az •W llOlttd-ot, bu,,,d a11Uottak a .forgalomnak 
~11 elzárt klncus UrllletMz, tdJ•,a 1'Wfhnt é, ~•J:Mflff hbakat épl-
tdJ.d fffQJll/OT béa.,d,zo,k r-éuérw é• -.rir• C#l&g6 ,._.,_ lllrútté.l a 
t estvéri un-dd, a "'°'11/W ff6 i• "'4111/CU W,,a.lr, diodoldt. 
11~11dllapUhatj,ú: •bMl uWt, "°'" u u „11 ""4Ur, GlfUlll a '""· 
tuc.lil-i ,,,..,_,. ~ azo4,dlat.d6aa dolt,o~. tlibbd ir, lftint az a 
dollár, tuMIJlen pár ,ztfr IIIGl/1/W koro,ttU ~. 00//11 amelv éut lttf. 
rom «ntd hoz a bankban. 
Fontoaabb IIUUlk6t tli1Jldl ez a dollár, ,ror,almaMbban dol11ozott a 
wcz,Uja l1au1Mirl, t6bb aedai,.,,t i rl el _,- «ldJg UI i, mu.nkdjáttd 
hau,w még a JWt ill er6.e11 i• kcllemnt11 r-,oll/fÚOl}a. 
Oka. ember u1111 liau1tól}a e:i e,..Jit, ~. ltiot111 tU legtöbb han-
,wt Mzzo11, levflJbb eredmJn,# ér}ai da fl'Udá}61t0k. 
MUrl Mm haunál}a ki a dollárját i, U{IIJ, ho0111naggobb munkát 
vi~uen az Ön udmára1 • 
Ho On ,n,efliirep:dk, elviu tU ereje é, nem dolgozhat többet önmo-
~rl. , Ha a -tani ere}écel Ull!rutt dollárokat }I, helyen dolgoztatja, 
azok ké,6bb U1 fol11t.tjá.l a mwakdt az On j/Joollárl. 
A:i mner-Ucal p,agvar Mnpd,zok jöoend6jét NlQllbon mqvdlfonatja 
a ..,,.,. búpfuo,t r,dlla/ata. Kiawltll! 6ket a uolfl490rb/Jl, a maguk 
ural lll!tCek, a fJO}dt oállalatuknál dolgoznak, Ollnál a vdllalatnál, ahol 
6k maf/Uk i.ntédk a ,o.}4t tonukat. 
Am~rlkábara é, Jtlar,1/0f"OTSmgan megjeln6 lltdfllJOr lapok példának 
dllUJdk a _,.1/0J" ~ IIUUMll/l.)dt a motll/fUaáll elé. Mert bebízo-
ngoeod.tt -.dr, Aollll cml: tU ~ . q,ylittmüködli mflnko. hozz.a 
~ a loeU6 ff'«lllti,..t. CIJOk a tntvirl neretet munkája ve:z.et a boldo-
1111ltúlwz. 
A RW.WI/W" l,d„flbzok a.s álialuk Mf/11 nwnkirfoal vd,,ot.t ulho:z. - a: 
-'fi• ~z wut- A:uqfUo«á,l a kaput a.s 011Vrlkai "'4f1Vor 
..... UÚllb'II. MUIM11 ,_.1/W" IIIIIJlkát, réut velwt el>N" o vdl-
lalatN-. __,, ~ a ,,,..,,._,. nw.utká,ok irdekeit „lti példdtlan endl,t,é,.,.,,., ,. ""'""-'· • 
UJ 6úf,dl- ,..uúft ltat6rwták el a ~ok."""'" miltél több ma-
ol/fDWJA ..,....__ 1' .--wt, ltio,y lnbtll több I/IIDl/l/01" ~ fogad-
janak H • """11/'11" fOUlba, ""-11 IJUll!l6bb r,Ú'Óflzl, mtl#I/OT váro. kt/lfen a 
lHúsl/Cfl.de,Wl. 
A lubocMitott uj rl1n,é~ a bá"l/tl tulaj~ aa/11/0J" munká-
tokltak klail}6lt daro6o.úd.llt 130 dollbnü. Aki#r nir rl,ivé„vnet a tár-
_.,_., cuo.t en rluol-,,lrt. 1%0 floll4rl fl.z«Mk. 
~ Alci-, alarja __, a W./ld, -,,J .. -, B~, Ky.-ba, ,zt. 
WNII f..-}'11 á......,.,,... INld ""'1,ü,at. Aki 6'toilben 6',o.Jt l,li. 
Vf'6b f•~• Wrl_,.........,. -r,kap}a azt a tániaa6gtl,l, Arc-
klpn ~ .uMolt .wgbt.z«talnk t, ki,~gel állanak az ér-
dekl6d6k 
Csatlakozzék Ön iJ ahoz a csoporthoz; amely megtalálja a ~ nagy gyiilölködéshen, forrongúhan a békét és 
eredményes.utal 
Küldje he jegyzéseit még ma. Csatoljon leveléhez annyiszor 130 dollárt, - vagy ha már részvényes, annyiszor 120 
dollárt - ahány részvényt akar. r 
Dolgoztassa a dollárját olyail helyen, ahol az a legtöbb eredményt éri el, ahol a legjobban .és legszorgalmasabban 
segiti ÖnL , 
Levelek és pénzküldemények az alábbi címre küldendök: 
HIML(R COAL ·COMPANY 
.HIMLfRVILLf, . KY. 
Money ordereket a következö névre kell ld.állitani: HIMLER COA LCO„ WARFIELD, KY., mert a himlervillei posta egyelöre 
még nem vált be money ordereket. 
4 
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MAGYAR BANY APLEZEK MESEI 
~""""""'-"'""""""""""""""""smru;"""""""'-""""""""""""I A NAGYSÁGOS URA MAJNÁBAN 1-"""""""""""' ........................................... """"""""-J 
Nekiült a nagyata,lll ul' a Magjar Bi-
nyászlapnak éa nngy uakértelenunel keu:1-
te böngészni a munkahlrck rovatát. i::, ol-
vasta hango3an: Tudatom, hoirY itt ebben 
u é\·ben még csak 18 naPot dolgo:r;unk .... : •.. 
Tudatom, hogy itt négy hónapja uünetel a 
munka ...... Testvéreink irji)4 holY itt egy• 
két napot dolgoznak C!l&k ...... 
Meir,oakarta a fejét é4 6szinte volt a .u:o-
moru~, mikor felsóhajtott, bej , rosu vi-
lágra jöUUnk ide is, ninca munka, mi leaz 
relünkEleméröcsém. 
tud: r:1~:trogyE~~~n u.~::i::1nt: 
16, hogy nincs munka. Hát volt eddiir ia va-
laha lll munka a:r: ö uámira? Volt neki uük-
sége arra, hogy munka uUn nénen ? Hiszen; 
ba már épen kenyérkeresetre itko.r:ta volna 
a aon, boldogok lettek volna minden 'Városi 
vagy tllami hivatalban, ha a mélt6ságoe ur-
fit beteheti.ék volna tollrágónak, irodai 
diu:nekl a:i. etn•ik hivataiba. Dolgozni se kel. 
lett \"Olna. Itt meg, lám komol)' 11irinkozáa. 
sal olvassa a nagy&i&"OS- ur, hoCY jaj, mi 
leu velOnk. nincs munka. _,,.. 
A méltóllágos ur annyit hallott mir idö-
köaben a bán)·ától, hogy jobban !élt tőle, 
mint a bünös a pokoltól. Látott képeket i•, a 
mik egyenesen megrémltették. Jót nevet,. 
tllnk rajta az irodában, amikor felcsipQ!tte 
félazemére a monoklit & ugy vizsgálta a fa -
lon Je\·tl bányászképeket. 
- No de igazán, milyen furcd.k esek a:i: 
emberek. Hit mindig ilyen piszkos arccal 
éa piukoe kéu.el jirnak? 
A nauaágos ur íelelt neki: 
- Hej, hej , Elemér, nem pis:r.kos az, 
csak azénporoa. Éa ilyen minden ember, aki 
a bányában dolgozik. 
Elemér uríi ijedten kapott aima ábrázat& 
ho:i: mintha C!!Odálkoi.n.a a:i:on„ hoCY hoa:ran 
lehet a:i:, hogy a:i: ö jól ápolt uri ábrhata 
is blwny tarka legyen a uénportól. A képe-
ken látható aölét binyanyilbokt61 pedig 
egye'nesen halé..lra \'ilt a rémll lett61 és ijed-
tében még a monokli ia leeactt a.uemér61. 
- b mondd csak kedvea bátyám, ne-
kem be kell majd ide menni ebbe u izébe! 
_. Hit pergu. hogy be kell. Hát a:t o. 
bán)•a. Oda bemégy minden reggel ugy hét 
óra Ujban•és kijönz eale. Ila erősen dol• 
gozol, már négy órakor ia ldjöhetaz. 
A mélt~igoa urnak iga.r.án e!Allt a aza-
va. Hogy ezen nem lehet aeaiteni, azt mlÍ.r 
jól tudta, hiszen odaat is, meg a hajón la 
csak a bányamunkáról volt azó. De a méltó-
ú.gos ur folyton azon reménykedett. hogy 
mire odaérnek, megl'áltotik ez a terv, majd 
csak találnak \'l!lami máa alkalmat, ami 
alatt tennéazot.esen nem munkaalkalmat, 
hanem pénuierzéai alkalmat gondolt a fia -
tal ur. 
Hogy kiolVIU!ta a nagy1ág011 ur a lap-
ból, holt)' m08t nem igen virul a számukra 
~nzkerea&.i alkalom a banyAk tájékin, 
hogy szünetel a mu11ka éa méa az ottlakó 
bány.é.szok sem doliioznak, hoaY kaphatna 
hát akkor 6 munkát., kUlönöaen ha egy 
grinhorn-nal van aulyosbitva. De még mi-
lyen grinhorn. Mélt688goa iJ1, kényea is, mo-
noklis ill. 
A ~agysé.gos ur méltányolta éa megér· 
tette, ho&'Y a mélt611ágoa öccae nem a legjob• 
ban érzi magát éa fél a munkitól, hát el-
határozta, hogy egy darabig méa- itt ma-
radnak éa megmutatja a fiunak New York-
ot. Ha megl.é.tja ut a pompát, gaidagsA-
got, az Itteni uri életet, talán a bányában 
megklv.é.nja a pénit éR nagyobb igyekez:ttel 
fogdolaoznl. 
Ugy gondolta tehit a nagyaágoa ur, 
ho&'Y jót tea.z az Elebér urflval, ha elveszi 
öt a vi llanyfényes Broadwayra éa megmu-
tatja neki a new yorki éjjeli életet. Volt 
pénzük még valamennyi ét gondolta, egye 
fene azt a négy dollárt ez egyszer nem bán-
ja, akármennyire több ai, mint eier korona. 
de elmennek egy azinh.é.z:ba. 
A méltÓllag<>11 ur!i tudott egy kicsit an . 
golul. De adrt mépem kivánt valami ne-
héz drim!t, ahol csak a flllét kell hegyezni, 
hanem látni akart azép n6ket. Van ez ia 
elég New Yorkban és igy elmentek az egyik 
tincoa mulató helyn, ahol azKldarabot ad-
nak, kevéa tartalommal, aok szép lánnyal, 
· :~ra~
st
~:t a ig~!e~ev:, :1~á:11~:~ni: ~:; 
nem olyan naaY baj ez. · 
Már a Broadwayn szédült u Elemér 
urfl. Kihuzt.a magit él a nagyaágoa urnak meg kijött az a pir tucat festett liny éll ma- bériáa in&llok uolgilnak ki élt akJ kezet fog 
nagy !áradtllágába kerlllt, hoaY megakad&- aaara rugott libakkal énekeltek valami !ill• még egy kirilylyal la. Furcaa volt neki a 
lyozza. ·abban, hogy Elemér felcaipte6se a OOmAazó, de értélcmnélküli azamár k.la nó• monoklis hebeaő urfi, de azt gondolta, mit 
11temére a monoklit De a:tt már nem en- tit, akkor meg a nagysáaoa ur egyenesen leheaaen tudni, pi-6ba szerencse és beazáll-
aedte el, hogy egy fehér azegfüt ne tüz:zön att6l félt, hogy még botrány lesi. Mert Ele- tak egy automobilba. 
a aomhl)•ukába. mér hanaou,n énekelt velilk, az elmaradha- Egy n8i')'on elókel6 Broadway reet.au-
Bementek a a:r.inhizba. A aok estélyi tatlan botjival verte a taktust., ugy, hogy a rantl>a mentek, ahol a pincérek nagyon ba. 
ruhb \"BO" ink!bb estélyi ruhitlan dima köriili116k mir pwzeani kezdtek. rátaagosan lldvözölték a kis az6két. 
JAtUra Elemér urfi Ul)'aneu.k hllledeaett Elemér ur UIIJY érezte, hogy ujjáa1Ule- Hogy eu olyan caöpp lány mennyit tud 
és bold08' mOl!olygigaal mondta: tett. Hiszen Amerilr,,t. efY nönyör il oraz.é.g. enni, az csoda. De hát nem b.é.nt.a a mól tó-
- Te, Miska, hit Itt is vannak nép n6k, ta naayon gyorsan elhau\rozta, hogy mit ai8'()8 ur, mert hiszen volt jó pár ezer koro-
h.é.t itt is van mulatás, ~jjell élet, pénz, meg fog tenni. Hogy ury fejer.i öe ezt az estét, na a .uebébeu, Elemér nem igen evett. Csak 
minden. Hát te becaapU.I, én azt hittem. mint ahoc a rigi jó Időkben Peaten uolrta. nézte a nőt, mea a többieket. Cs ipkébe vol-
hogy itt csak kemény munka van... HAt Belenyult a uebébe, hogy blltoa leuen lak ö!Ul:i:ve, de nem volt ebből tul~k rajtuk. 
miért nem beuéltél nekről nekem! abban, hogy meavan a ~nze. Busz dollirja Nagyon jó kedve kerekedett a lánynak, 
A nagyaqt)a, ur lehajtotta a fejét. At• volt. Buu dollárt jelentett a na8'YÚ.&'OB ur- csaaogott öa&ze-viuta és mindegy, hogy 
tJ.n felnézett & a azeme mintha naryon-na- nak, de Elemé.r urflnak ez majdnem héter.er Elemér urfi nem aokat értett belóle. Vacao-
gyon meM:r.e nézett volna. Mintha átnézett korona volt. Hétezer koronAért pedia- ma ra közben ,tJ.ncoltak ia. t■ Elemér majd ki 
\•olna a tengeren tul. v!Mu. Budapeatre, a még abban a drAga vlliaban la lehet 88'Y na- bujt a bőrébő l, amikor hallotta azt a furcsa 
nagydgoa ur fiatald.giba, amikor még Jiekl • gyot mulatni. ?iHll ha akármilyen jó h elő- zenét, amiben méa a tehénkolomp ifi azere-
ia monokli ravogott a télar.emén mikor még ke16 étvá&')'a \"&n annak a kia dráaának, akit • pet játatlk. .-. 
6 la e11te indult neki a1 életnek, feh& azegftl ú kt11temelt magának. Amikor vége volt a vacsorinak, a kia n6' 
volt a gomblyukiban • egy 11ép leiny a ko• A da.ntb ;.•égén a naaY tolontri■ban augott valamit a pincérnek, amire az hozta 
1:9ijAba~.... 011JYe&en eltOnt a m61l&iaoe ur!i a n&IIJY.Ú· a jeae,i vödröt egy Oveg pezsgővel. 
En· pillanatia felrauoa-ott az a eok ,oa ur me116I. Hiiba 11:ereate 6t, nem tudta - Hat ilyen 11r..eaztilalom van ehben az 
fény a nagyaá.&"Qe ur ezeme előtt. Ea pilla- me;talilnJ. Igy hit mit lehetett mbt ten• onzigban? - nevet:.ett :11 méltdúa-oa és 
natra ad hitte, hOirY ujra ott. van Buda pH• ni, há!.ament a nal)'.ÚJOII ur, &'(lndolta, hou ugyancsak fel011Uloa-ott a azeme. Ittak éll 
ten, u éjazakai élet ke116a közepében, ho8'Y Elemér majd caak haza tal.é.l, hiszen meg J;ilemér dalolni kezdett . hu11 magyar nótá-
ujra uresek \·annak a uebében és moat el)' van neki a Blnyi.uotthon cime. kat. A pincér hé.romazor ie odajött, hOfl'Y 
:~á!~h!:7:J"::~~• K:!1:.6:;gi~l::i~ Elemér pedil ■zépcn odasietett a az!- : =~~~~::;~•;~~~e!~~~e:.: 
~ h furcsa mosoly Olt a ar.ijlra. ~=~~ho.::itrt•;e:~~: :.ő~e;: mi a~::rj~":akrzi::;:rv:á~:~l•if~j·~ 
De csak egy percla tartott ez. mert a kenik a mialk pon:16t, amit ai ut.cin -ri&el• nalodott & a Jda nő mir nagyon bóbiskolt. 
hOiY felindulisában öauekulcaolta a két nek. ta jöttek la lauan a tündérek éti jött „ f:a jött a pincér a Hámlával, ami csekély 
kC7.6t. megérene, h08')' nincsen finom bőr- kla piHe 110ke ia, aki ugy feloujt.otta a 48 doUárt tett kf. A méltód.goa csak nétte, 
keztyO a kezén éti bizony érdea a tenyere. méltóú.a-os ur uivét. caak forp.tta, de .bizony avval nem lett ke. 
f:, azt ie meaértette, ho8'Y ha otthon nem Elemér urfi elökel6 európai mozdul&· ve11,ebb ar. ösazea. t 11 neki hllllf dollárja volt, 
·1gy élt ,·olna, akkor nem kellett volna Itt tokkal odaugratott a kii ■z6kéhez éa elha• mea- egy pár kv6der. A Jd11, H6ke éH~vet-
Amerikiban a bányü: mélyét jirnl, nem darta: te a baji! éa halé.Jra aértődve vonult el az 
kt..llett volnaann)-it botorkálni azon az uton, - alaó ét fel1őtornyaljai TornyaJ Ele- a..utaltól en máalkhoz, ahol külllnben ie 
amely a lezülléth~. beestel~ bör- mér. er6aen n&te mir 6t el)' kopaaz ur. i;_:8 azt 
t/J,nhör. viazi az embert. A ltis HŐkéne.k nal)'On tetszett ez • gondolt.a a kJa lány, hogy egy pénzea kopaaz 
De erröl a mélt611qoa ur mit aem tu pár 116, mert nem értette. A véa-én 11:lnyö«te ur mégis c11ak többet ér, mint e(l'Y caino.!!I, 
dott. ?tt'ert a nagya6iroa ur már egéezen ter- Elemér, hogy az istennő mOvazete öt telje- fiatal mal)'ar m6gnáll, aki nem tudja kifi-
méautee hangon - csak talán ldesit tol• een mesrh6ditotta éa tlar;telje meg 6t, ma- :i:etni a vacaorát. 
aöndeaen - felelt a kérdhre: nar mflrnút, aki csak moet jött át az or• A mélt6aágoanak minden hajaazila az 
- Elemér öcaém. én nekem nem volt azAaba, tanulminyutra azzal, hOiY menjen égnek !llt. Be volt ijedve er6sen. Ml leaz 
réll1em itt ebben a:i: lelbe.n ...... tii U!ten litja vele vacaorúnl. moat? Odahau. könnyen elintézte volna a 
lelkem. én nem ia kivtnom.... A kia nők.e Ugra nyitotta a azemét ét dolgot. Caak annyit kellett volna 1r.6lni a 
Elemér urfi aU1r fért a börébe. Amikor e,yHerre lé.tta magát, mint grófnét, akit 11- pincérnek, hogy: lrja fel. Mert eaY al116-- és 
........_...,, ................ .. ................. .. .. 
. 
Figyelem Lynch és· Benhami magy;.,ok ! 
THE BANK OF LYNCH, Inc. 
.l . tt . 11,\IIJ,;J,;ll 
"' ~:l•ók 
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MIT AKAR TUDNI? 
Teff• uivue ·& kezi:t El vallja be óuint&i. bogy 10ktal 
többet nem tud., mint amennyit tud. Itt ia, ott i■ m,c:pbart. 
ja v,;lami adi:ilylfg El nem kq>ell tovább menni, amig mec 
nem kérdcs vala1rit. E:i: a rovat arra uolgtl, holt)' minden-
foék: lluew;-bajo1 dolgaikban megblihat6 tan!tlOt va&Y ut- • 
imga:r.iú.i llapjanU. • 
lrj ■ wei khdhtt rövid pir u6ban cien a c~ulin 
h i;ni ebben • rovatban felelni fogunk önnek. · Ha kfrd&e 
kiizérdekO, 11:öWljük l1fY a kérd&it. mint a feleletet. ha ma• 
iinérdek1l, akltw euk a vilaazt közöljük. 
KÉRDEZŐ LAP 
........ ad.m 
,\ kirdezö 11eve: 
Pontú• cimL: 
Város. • Alla ro 
Btox \·arv h/\udm 
Mll J.. t..,..R I UDNH 
John KOlllo. M~, Pa. Teljeeen elepnd6, ha i.,-
cimezl levelét: MAffar Kir. Poetatabri~r l gaqat.óÁp, 
Budapeet, Hunpry, ajánlva. Tudtunkkal a kö~I il ad-
nak majá felv:lli&'Olitált. Levelét ,dJa fel ajúlva éa a feladó 
vevényt 6riue mtll'. ' , 
Dar4at Sdltdor, l'Uhn-t, W. Va. krjon qy levelet a Tr&D.11-
atl•ntlc Truat Company new york! lroüjihos, ff Wllllam St. a 
1cime és maa,-arul il lrbat.. Faltétle:aOI 1111W foeiü: 6nnek inal, 
hoSY mi ftll& badlkl1c:ello~ 
fels6WrnyaJjai Tornyainak még mindig van 
hitele. Ha pénr.e nincs is. De itt, ebben a vad 
Amerikában mi lesz vele? .... 
Hlit aak az történt vele, ami minden 
mb kdz~naégea halandóval, aki nem tudja 
kifizetni a u.é.mláj.é.t. Rendőrt hivtak a 
hi.é.ba meeélte, hogy holnap kifizeti, a pinch 
dühös volt ni. 
- Ilyen szemtelenség. Nina pénie és 
nemcsak, ho!Oi nővel jön, hanem még fel-
veri az egóu házat a lármáj.é.val. Ugy kia. 
bált, mintha legalább is milliomos volDa. 
Elemér nagyon megsértődött azon 
hogy többre becalllt volna a pincér egy mn'. · 
liomoat, akinek az ósei pedia ki tud ja, talin 
utcalleprők lehettek vagy cip6fllz6t árultak 
- mert ar.t olvut.a, hogy ih minden millio-
mos apja koldusszegény ember volt - ö 
pedig ;iénz nélkUI is a hireis famlli.é.ból szár-
mazott. De hiliba mondta nz elóneveit, nem 
értette mea senki és csak még jobban 
nevették. 
Szóval E lemér urfi bekerolt a•b6rtönbe. 
Bántotta a Ida az6ke hlltlenaége ia nagyon, 
de hit ehhez már hozzá volt awkva. Mind 
ilyenek a nők. Amlg pénze van az ember-
nek, addig szeretik, hll- elfogy a pénie, akkor 
elfogy a 11zerelem is. Ei kUlönben a Tor. 
nyniak végzete. Ezen a tényen ment tönkre 
minden Tornyai. 
De a börtön, uriaten. Hon ebben a bar-
bir Amerikában nincsenek tekintettel a 
rangra, azirmaúara. Kiabált ie az uton ill, 
meg a rendőraéai folyoaón ia: 
- Ilyen dl.Bzn6ság. Megirom az Öf!llzes 
lapoknak. Hát tudják maguk, hogy ki va-
gyok én? Becsukatoi egy Tornyait! Ezért 
~caapatom mindannyiukat .... 
De nem · aokAig kiah!lt, caak amia- il 
sziij á ra nem tapadt egy keztylla tenyér, egy 
rendór tenyere. Ha nem ia értette, hogy 
mit mondtak, ffl azért tudta, hou itt a 
bottal va ló me8'U!merkedést Jgéraetik. ha 
nem hallgat. Hé.t inkább hallaatott 
A börtönben aztán volt Ideje elmé! 
kedni, hogy milyen drága orad.g ez az Ame• 
rika. Odahaza aliz lett volna több az egész 
azámlo.. a:i:Amitva a kis szőke nagy étvá• 
gyára is, mint &-6 ezer korona. l'alég adha• 
tott volna ezer korona borravalót a pincér-
nek is. Itt meg igy rabolják az embert. Hisz 
ez majdnem huazezer korona, amit itt kér-
tek. Ilyen rabl&s. . 
Reggel aztán telefonáltak a nagyságos 
urnak, aki akkor m.é.r kétségbe volt es\•e. 
Mar azt hitte, hogy · megölték a 11:r.egény 
Elemér urfii, ald eltévedt a tömegben. 
lje4ten szaladt a nagyságos ura rend• 
6raégr.: él az első pillanatban boldoa volt, 
amikor épségben látta a mdJtóságos~unit. 
Ki is aludta magát egy kicsit, elszállt a · 
!ejéból a peua6 gfüe, csak kicsit gyllrött 
volt a~ area. A nagyságos előadta a rend· 
őrségen, horY az öccse p.é.r bapja jött ki 
Amerikába éa nincs hoziáazokva a doll .é.rok• 
hoz, így történt, hogy nem tudta kifizetni 
a számlAt, mert 6, uegény, mér koronákban 
számolt 
McgbUntették még E lemért 10 doll.é.r-
ra, caendháboritállért és a nagyaáaos ur ki-
izzadta. a hiányzó 22 dollárt éa a 10 dollár 
·bllntetést. Nem szólt eay s.zót sem, csak 
ugy !éloldalváa.t' rátekintett. ~ ez a tekin-
tet t.öbbet mondott minden az6n81. 
A méltóaqoa hebegni kezdett: 
- De kéhlek szépen - mert az r betilt 
nem tudta most sem kimOndani - én ezt 
nem tudtam, én ehhez nem lehettem elké• 
azillve.. hogy Ilyen egy habló hely .... 
Elindultak e&"Ylltt. A méltósá'a-oe várt&, 
hogy a nagyaqo.11 ur legalább Öl!Sze fogja 
szidni Szeretett volna tullenni a dolgon. 
De nem ·szólt a naalligoe ur eriY azót aem, 
Pedia- nagyon-nagyon !ijt neki az a har-
minckét dollár, amit ld kellett fizetni neki. 
Jl:a amiért a méltólligos mulat.ott a kis azö· 
kéve). 
- AzUn adp volt-e a leAny Jegal.é.bb? 
- kérdezte a nagyaAgoe ur. 
A m~ltóda'oe ur legyintett: 
-Neiaeaillteda.r.takiabeatlát. 
A n80Úil)I ur !elnézett az égre és 
ualt mapban mondta: 
- Te uegény b!nyatinaaq, amely 
·ott ldnn W.t Virainlában valahol boldopn 
él.u, nem UI tudod, hogy utban van feléd egy 
uJabb ala6,. & felaőtornya!Jal Tornyai ur. 
ta bo&"Y ez mennyt bajt fog ott cainil nl .... 
Ebböl lea en bhyús. ... 
la mulatott bit-Blemir urfl a .tllanJ-f..,_ B...._.. 
Ht larldtot ....... k«.lda-
1•• ~'""'ka. TaruUolr. u, IU, 
..... , ...... NllkJ'loul. ....... 
tat ,11 Matoe, mt•t Mratlr 
1-un•ll-11- bouk. Maau W.. 
U IM•llat.Kl•-1.U••k. ... l< 
\ QAIJ'U ISTfelbl< lai.ja 11-!u,, 
ltmmal•aa•oo.1.ak. 
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